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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Ketika kehidupan memberi kita seribu tekanan untuk menangis, maka tunjukan 
kita mempunyai sejuta alasan untuk tetap tersenyum walaupun hati menderita 
       (Kuncoro, 2013) 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakan pedangnya ke pundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia 
marah (Nabi Muhammad SAW) 
      (Dikutip dalam Kuncoro, 2013:212) 
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1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Saudara-saudaraku tercinta 
3. Teman-teman  
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Komunikasi merupakan salah satu faktor penting terjalinnya aktivitas. 
Dengan komunikasi aktivitas apapun pasti terjadi baik antar individu, 
kelompok, maupun organisasi. Begitu pula dalam organisasi formal atau 
informal komunikasi yang baik sangat mendukung kelancaran aktivitas. Oleh 
karena itu perlu adanya pengetahuan tentang komunikasi dan hal-hal yang 
berkaitan dengan komunikasi sehingga kita sebagai generasi calon pimpinan 
organisasi dapat menjadi pemimpin yang kompeten dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawab.. 
.Berdasaraan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah apakah ada pengaruh komunikasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja secara parsial maupun berganda. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independent 
komunikasi(X1), lingkungan kerja(X2) dan kepemimpinan(X3) variabel 
dependen yaitu: kepuasan kerja (Y). Jenis dan sumber datanya meliputi data 
primer dan sekunder, sampelnya sebanyak 51 responden, pengumpulan 
datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, 
editing dan tabulating dan proses input dengan program komputer SPSS. 
Analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, 
dan analisis validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh komunikasi, 
lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh yang signifikan antara 
variabel komunikasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, sedangkan 
lingkungan kerja tidak mempunyai dampak terhadap kepuasan kerja. 






kerja dan kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pada 
Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kudus. 
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